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AÑ0  I SEGUNDA QUINCENA.-MAYO, 1928 NUM. 3.
ReoiA& prÁchcai de &utomoi;ili/mo y  auióción.
VIA Y ACCESORIOS DE AERONAUTICA
FABRICAS DE MAGNETOS, RADIADORES LAM
BLIN, APARATOS CIENTIFICOS, BARNICES NOVA
J O R G E  L O R I N G
A N T O N I O  M A U R A ,  N U M .  18
^  M A D R I D  4
F Á B R I C A  D E  A V I O N E S
Actualmente en construcción una serie de 100 aviones 
de reconocimiento para la Aeronáutica Militar Española.
P.c de San Juan, 149 
B A R C E L O N A
D E L E G A C I O N  DE  M A D R I D
P 0 rip R p r n l p f f K  1Q Motor de aviación 450 C. V., toma directa, 12
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Si  q u i e r e  u s t e d  g a  n a r  m á s  
y m e j o r a r  s u  s i t u a c i  ón ,
necesita una preparación especial
Por nuestro método de enseñanza por correspondencia, puede usted adquirir 
en su casa, y sin molestia alguna, los conocimientos que le faltan. Tenemos 
MAS DE CIEN ESPECIALIDADES, y hasta  la fecha se han matriculado 
CERCA DE CUATRO MILLONES DE ALUMNOS en las diversas escuelas 
de esta  vasta  institución. Marque usted con una cruz en el cupón de abajo el 
folleto que le interese. Le será remitidogratis por el 
CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA 
A v e n i d a  de l  C o n d e  de  P e ñ a l v e r , 17. A p a r t a d o  656. M A D R I D .  
Delegado en Barcelona: L. Cruells, Balines, 30, 3.°, 2.a
C U P O N
Folleto TECNICO: Mecánica, Electricidad, Motores, D ibujo, etc . 
Folleto de COMERCIO: Contabilidad, Taquigrafía, P rop agan d a , etc. 







A V I O N E T A S
H A V I L L A N D  ” M O T H ”
con motor CIRRUS 30/80 H P.
A g e n t e  e x c l u s i v o  p a r a  E S P A Ñ A :
C. d e  SALAMANCA
P. °  d e  R e c o l e t o s ,  1 4 .  M A D R I D
Carburadores IR Z para aviación ¡
INVENTO ESPAÑOL AL QUE EL FAMOSO AVIADOR ALAN COBHAM CON- j  
FIO SU SEGURIDAD Y ECONOMIA DE CONSUMO AL REALIZAR LOS GRAN- |  
1  DES VUELOS DE 1926 I
LONDRES-EL CABO-LONDRES Y LON DRES-AUSTRALIA-LONDRES
^  EE
|  RECORRIENDO 78.000 Km.
|  MADRID: MONTALBAN, 5.
ü  ^
1  FABRICA: VALLADOLID.— APARTADO 78. g== =3
=  i?
|  BARCELONA: AV. ALFONSO XIII, 341. |
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O N S T R U C T O R A
M A D R I L E N A
S. A.
E STUDIOS y construcciones urbanas, industriales e hidraúlicas por arquitectos e ingenieros - Contratas 
^  Obras de hormigón armado ^
\ ( ^ ) F I C I N A S :  PIaza de Isabel II, 5 d u p l i c a d o .—T e lé f o n o  núm. 10.438
H  T A L L E R E /  E L E C T R O - M E C Á N I C O /
¡  A N T O N IO  D IA Z
|¡¡ Proveedor de AVIACION MILITAR
@  —      @
REPRESENTANTE DE 
¡ j j  EQUIPOS ACUMULADORES
.E.V. FULMEN
Accesorios eléctricos - Reparación de Equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviación (magnetos, dinamos, motores eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8.-Tel. 5 2 .2 0 4  
M  A  D  R  1 D
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Construcciones Aeronáuticas, S. A.
C. A. S. A.
@ ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID @
•J
TALLERES EN GETAFE (frente  al Aeródromo Mil i tar)  o
Patentes Breguet.-Dornier.-Lamblin.-Fundición de Siluminio I
D irección telegráfica: «C asa ire» M adrid TAiófnnnc ) Madrid; 16785 y 32095 S
D irección p osta l; A partado 193, M adrid 0 ( G etafe; 3 5
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C obre- Latón - A lum inio-A lpaca
Aceros - Estaños
Guil lerm o P ra d e ra
@
©
I N G E N I E R O
Princesa, 8 duplicado. - MADRID 
Teléf. 34.476
BILBAO BARCELONA
Otra vez triunfa la Bujía
C H A M P I  ON
El  record m u n d ia l de velocidad  
sobre au tom óvil establecido en
D A Y T O N A ,  F lorid a  E . U . A .
b a  sido ¿añ ad o  por
R A A Y K E E C H
a 3 3 4  k ilóm etros por hora
C O N  B U J I A S  C H A M P I O N
Champión Spark Plug C.° Con cesionario  para España:
Toledo, Ohio. U. S. A. FrailCÍSCO FIlMS E S P IN A R D O  (M u r c ia )
c j e u i / f a ,  p r á c N c a  d e  A u f o m o D i l i / m
P u b lic a c ió n  q u in ce n a l de u t ilid a d  a  lo s  m ecán icos co ,
a u to m ó v ile s , a sp iran tes a  p ilo to s  y  m ecánicos
A Ñ O  I S E G U N D A  Q U I N C E N A  M A Y O  1928
p ro p ie ta rio s  de 
a v ia c ió n
N Ú M .  3.
F U N D A D O R :
D . Félix Góm ez Guillam ón
In g en ie ro ,  P r o f e s o r  de l a  E s c u e la  A u to m o v i l i s t a  
del C e n t r o  E le c t r o té c n ic o ,  P i l o to  y 
O b s e r v a d o r  A e r o s te r o
D I R E C T O R :
D . L u i s  M a e s t r e  P é r e z
In g e n ie ro ,  E x  p ro fe s o r  de l a  E s c u e l a  de M e c á n ic o s  
e A v ia c ió n ,  P i lo to  y  O b s e r v a d o r  
de A e r o p la n o
Autorizada su publicación por R . O . del Ministerio de la Guerra
R E D A C C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N :
Costanilla de los Angeles, 13, bajo
Apartado 8.089. Teléfono 13.998
P R E C I O  D E  S U S C R I P C I Ó N :
M A D R I D :  A ñ o  6 ,5 0  -  S e m e s t r e  3 ,5 0  
P ro v in c ia s :  » 7 ,0 0  » 4 ,0 0  
E x t r a n j e r o :  » 1 0 ,0 0  » 6 ,0 0
A v i a c i ó n  c o m e r c i a l
C  C  1i d e n t e s
P o r  g r a n d e  q u e  s e a  el d e s c o n o c i m i e n t o  d e  la  m a n e r a  c o m o  s e  p r o d u c e n  
los a c c i d e n t e s  d e  a v ia c ió n ,  s e  c o m p r e n d e  f á c i l m e n t e  la  e n o r m e  d i f e r e n c i a  q u e  
e x i s t e  o, m e j o r  d i c h o ,  q u e  d e b e  e x i s t i r  en  la  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  s u c e d a n  a c ­
c id e n te s  s e g ú n  se  t r a t e  d e  a v ia c i ó n  m i l i t a r  o c o m e r c i a l .
R e f i r i é n d o n o s  e x c l u s i v a m e n t e  a la  a v i a c i ó n  c o m e r c i a l ,  la  p r o b a b i l i d a d  de  
q u e  o c u r r a  u n  a c c i d e n t e  no  s e  p u e d e  t r a t a r  en la  f o r m a  q u e  lo h a c e m o s ,  d e  
un  m o d o  g e n e r a l ,  p o r q u e  v a r í a  m u c h o  p a r a  c a d a  l ín e a ,  s e g ú n  la  d e s t r e z a  d e  
los p i lo to s ,  la  p e r f e c c i ó n  del m a t e r i a l  y  el e s m e r o  en su  c o n s e r v a c i ó n ,  la  in ­
f o r m a c i ó n  m e t e o r o l ó g i c a  a  lo l a r g o  d e  la  l ín e a  y, p o r  ú l t im o ,  la  r i g u r o s i d a d  
d e  la i n s p e c c ió n  p o r  p a r t e  de l  E s t a d o .
P i l o t o s .— P a r a  j u z g a r  la  a p t i t u d  d e  los  p i lo t o s  q u e  p u e d a n  p r e s t a r  s e r ­
v ic io  en  u n a  l ín e a  c o m e r c i a l ,  n o s  t e n e m o s  q u e  c o n f o r m a r  ( r e c o n o c i é n d o l a s  
c o m o  in su f i c i e n te s )  c o n  su  h i s t o r i a l  a e r o n á u t i c o  y  la  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  h o j a s  
d e  v u e lo .  M e n o s  d e  q u i n i e n t a s  h o r a s  d e  v u e lo  o h a b e r  s u f r i d o  a c c i d e n t e s  q u e  
le p u e d a n  d e s c u b r i r  c o m o  p o c o  s e g u r o ,  s o n  m o t i v o s  su f ic ie n te s ,  a  n u e s t r o  j u i ­
cio , p a r a  no  s e r  a d m i t i d o  c o m o  p i lo t o  p r i m e r o  en  los  a p a r a t o s  q u e  l lev en  d o s  
p i lo to s ,  y  m e n o s  a ú n  en  los  q u e  h a y a n  d e  s e r  ú n ic o s .
A los  p i lo to s  a d m i t i d o s  en  l a s  l í n e a s  se  les  d e b e  e x ig i r  u n  m í n i m o  d e  h o r a s  
d e  v u e lo  p o r  t r i m e s t r e  p a r a  q u e  no  p i e r d a n  su  e n t r e n a m i e n t o  y  u n  m á x i m o
! d e  h o r a s  q u e  m u y  b ien  p u d i e r a  f i j a r s e  en  c ien  h o r a s  d e  v u e lo  al  m e s ,  p a r a
i q u e  el a g o t a m i e n t o  q u e  p r o d u c e  el v u e lo  no  l l e g u e  a  r e s t a r l e  f a c u l t a d e s .  A d e -
1 m á s ,  los  r e c o n o c i m i e n t o s  m é d i c o s  p e r i ó d i c o s  s o n  n e c e s a r i o s .  A u n q u e  p a r e z -
2 c a  e x a g e r a d o ,  el c o n t ro l  oficial d e b e  e x t e n d e r s e  h a s t a  a  la  v i d a  p a r t i c u l a r  de
\ los  p i lo t o s ;  d e  n a d a  s i rv e  el e x ig i r  a  la  C o m p a ñ í a  el c u m p l i m i e n t o  d e  las  a n -
1 t e r i o r e s  c o n d i c i o n e s  si el p i lo to  e m p u ñ a  los  m a n d o s  s in  h a l l a r s e  en el p l e n o
2 u s o  d e  s u s  f a c u l t a d e s ;  p o r  e s to  n o  s e r í a  e x i g e n c i a  d i s p a r a t a d a  el q u e  los  p i lo -
1 tos  en  s e rv ic io  t u v ie s e n  s u s  h a b i t a c i o n e s  en el m i s m o  a e r ó d r o m o ,  p e r m a n e -
\ c i e n d o  a l l í  c o n  la a n t i c i p a c i ó n  q u e  g a r a n t i c e  el  n e c e s a r i o  d e s c a n s o  a n t e s  de
2 e m p r e n d e r  el vue lo .  E n  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  los a c c i d e n t e s  o c a s i o n a d o s  p o r  f a l -
2 t a s  d e  p i lo t a j e ,  n o  s e r á n  nu lo s ,  c o m o  no  lo s o n  en  n i n g ú n  m e d i o  d e  lo c o m o -  
2 c ión ,  i n c lu so  en el p r o p i o  q u e  n o s  h a  d a d o  D i o s ;  p e r o  es t a n  d if íc i l  q u e  o c u -  
\ r r a  un  a c c id e n te  p o r  c u l p a  del p i lo to ,  q u e  el q u e  en e s t a s  c o n d ic io n e s  lo t e m a
|  n o  d e b e  ni s i q u i e r a  a v e n t u r a r s e  a  c r u z a r  u n a  ca l le ,  p o r q u e  c o r r e  u n  p e l i g r o
;j m á s  c ie r to .  Si el a p a r a t o  l leva  d o s  p i lo to s ,  la  p r o b a b i l i d a d  d e  a c c id e n te  p o r
;{ las  c a u s a s  q u e  e s t u d i a m o s  r a y a  en lo im p o s ib le .
M a t e r i a l .— E n  los  a e r o p l a n o s  no  s o n  d e  t e m e r  d e f e c t o s  d e  c o n s t i t u c i ó n  q u e  
{ s e a n  c a u s a  d e  r o t u r a  si los  m a t e r i a l e s  e m p l e a d o s  y  el a p a r a t o  c u m p l e n  l a s
\ c o n d i c i o n e s  e x i g i d a s  en t o d o s  los o r g a n i s m o s  d e  a v i a c i ó n ;  p e r o  sí n e c e s i t a n
2 d e s p u é s  y  a n t e s  d e  c a d a  v u e lo  u n a  e s c r u p u l o s a  r e v i s ió n  en  t o d o s  s u s  d e t a l l e s ;  
¡ el f r e n o  de  la  t u e r c a  d e  u n  m a n d o ,  u n  p a s a d o r  d e  u n a  r u e d a ,  c u a l q u i e r  o lv id o  
{ al  p a r e c e r  in s ig n i f i c a n te  p u e d e  s e r  o r i g e n  d e  u n  g r a v e  a c c id e n te .  T o d o  e s to  
¡ q u e d a  b i e n  a t e n d i d o ,  t e n i e n d o  u n  p l a n  m e t ó d i c o  d e  r e v i s ió n  del  a p a r a t o ,  no
2 es p o s i b l e  p a s a r  p o r  a l t o  el m á s  i n s ig n i f i c a n te  d e ta l l e .  L a s  C o m p a ñ í a s  s o n  l a s
{ p r i m e r a s  i n t e r e s a d a s  en e v i t a r  c u a l q u ie r  a c c i d e n t e  d e b i d o  a  e s t a s  c a u s a s ,  p u e s  
2 el c u m p l i m i e n t o  d e  e s t o s  r e q u i s i t o s  n o  les c u e s t a  c a s i  t i e m p o  ni d in e r o  y  en 
2 c a m b i o  el d e s c u i d o  d e  u n  d e ta l l e  les  p u e d e  a c a r r e a r  s e r io s  c o n t r a t i e m p o s .  
2 L o s  a c c i d e n t e s  p o r  d e f e c t o s  en el m a t e r i a l  c a s i  p u e d e  d e c i r s e  q u e  se  r e d u c e n
2 a  las  f a l t a s  d e  c o n s e r  ' a c ió n ,  y  e s to  es  p e r f e c t a m e n t e  e v i t a b le .  D o n d e  m á s
2 t iene  q u e  v ig i l a r  la  I n s p e c c i ó n  Ofic ia l  es  en el e s t a d o  g e n e r a l  del a p a r a t o  d e s -
2 p u é s  d e  u n a  m a l a  t o m a  d e  t i e r r a ,  e x ig i e n d o  el d e s m o n t a j e  y  la  r e v i s ió n  c o m -
2 p l e t a  d e  las  p i e z a s  f u n d a m e n t a l e s ,  y  p o r  p o c o  v i o l e n t a  q u e  h a y a  s id o  la  e n -
2 t r a d a  en t i e r r a ,  s i e m p r e  h a b r á  q u e  i n s p e c c i o n a r  el r e g l a j e  del a p a r a t o  p o r  si
J h u b i e s e  s u f r i d o  a l g u n a  v a r i a c i ó n ,  p u e s  c o n  m a l  t i e m p o  u n  a p a r a t o  d e s r e g l a -  
2 d o  p u e d e  s e r  c a u s a  d e  a c c i d e n t e s  q u e  se  a t r i b u i r í a n  i n d e b i d a m e n t e  a  f a l t a s  
2 d e  p i lo t a je .
C a r g a .— L a  c a r g a  del a v ió n  es  el e x t r e m o  q u e  r e q u i e r e  la  m á x i m a  v i g i l a n -  
2 c ia  p o r  p a r t e  d e  la  I n s p e c c i ó n  Ofic ia l .
U n  a v ió n  en  p e r f e c t o  e s t a d o  d e  s e rv ic io ,  c o n d u c i d o  p o r  el m á s  h á b i l  p i lo -  
2 to, s e  c o n v ie r t e  en  el m á s  p e l i g r o s o  d e  los  v e h íc u lo s  en c u a n t o  la  c a r g a  p a s a
2 d e  u n  c ie r to  v a lo r .  A q u í  es  d o n d e  h a y  q u e  e x t r e m a r  la  v i g i l a n c i a  en  e v i t a c ió n
2 d e  p o s i b l e s  o p t i m i s m o s  p o r  p a r t e  d e  la  C o m p a ñ í a .  L o s  q u e  lea n  la  s o b e r b i a
j c o n f e r e n c i a  “ E s t a d o  a c t u a l  d e  la  A e r o n á u t i c a ” , d e  d o n  E m i l io  H e r r e r a ,  en
ii
e s te  n ú m e r o ,  c o m p r e n d e r á n  h a s t a  q u é  p u n t o  in f luye  la  c a r g a  del  a v ió n  en lo 
q u e  a  s u  s e g u r i d a d  se  ref iere .
M o t o r .— L a s  a v e r í a s  en  el m o t o r  s o n  el o r i g e n  d e  m u c h o s  a c c id e n te s .
C u a n d o  en  u n  a v ió n  d e s a p a r e c e  el e s f u e r z o  d e  p r o p u l s i ó n  d e  s u s  m o t o r e s ,  
é s t e  s i g u e  su  v u e lo  en  m u y  p a r e c i d a s  c o n d i c i o n e s  d e  - e s tab i l id a d  y  s e g u r i d a d ,  
la p r o p u l s i ó n  q u e d a  s u s t i t u i d a  p o r  la  c o m p o n e n t e  d e  la  g r a v e d a d  en  la  d i r e c -  j 
c i ó n ' d e l  e je  m o to r ,  el a e r o p l a n o  en e s t a s  c o n d i c i o n e s  p i e r d e  c o n s t a n t e m e n t e  j 
a l t u r a  y  t i e n e  q u e  a t e r r i z a r  en el i n t e r io r  d e  u n a  z o n a  t a n t o  m á s  p e q u e ñ a  c u a n -  J 
to m e n o r  s e a  la  a l t u r a  d e  vu e lo .  Si en e s t a  z o n a  e x i s t e  u n a  f a j a  d e  b u e n  t e -  j 
r r e n o  p a r a  el a t e r r i z a j e ,  a q u í  t e n d r e m o s  u n o s  m o m e n t o s  en q u e  la p e r i c i a  del  j 
p i lo to  r e d u c i r á  la a v e r í a  a  u n a  e s p e r a  m á s  o m e n o s  l a r g a ,  h a s t a  q u e  el a v ió n  
s e a  a u x i l i a d o .  Si la s  m a l a s  c o n d i c i o n e s  del  t e r r e n o  n o  se  p r e s t a n  al  a t e r r i z a j e  j 
n o r m a l ,  t a m b i é n  la c a l i d a d  del p i lo to  j u e g a  u n  p a p e l  i m p o r t a n t í s i m o  en  el j 
a t e r r i z a j e ;  el d e s p l o m e  del  a p a r a t o  d e s d e  p e q u e ñ a  a l t u r a  n o  o c a s i o n a r á ,  en la  i 
m a y o r í a  d e  los c a s o s ,  l e s io n e s  i m p o r t a n t e s  en  los  p a s a j e r o s .
Si la  i d o n e i d a d  del  p i lo to ,  s e g ú n  e s t a m o s  v i e n d o ,  es  u n o  d e  los  p r i m e r o s  \ 
f a c t o r e s  d e  q u e  d e p e n d e  la  s e g u r i d a d  en  el t r á f ico  d e  l a s  l í n e a s  c o m e r c i a l e s ,  i 
su  i m p o r t a n c i a  s u b e  d e  p u n t o  en  lo  q u e  al m o t o r  se  ref iere .
L a s  a v e r í a s  no  a p a r e c e n  d e  u n a  m a n e r a  b r u s c a ;  el p i lo to ,  c o n  la  n o t a  c a -  i 
r a c t e r í s t i c a  de l  r u i d o  d e  s u s  m o t o r e s ,  c o n s t a n t e m e n t e  i m p r e s i o n a d a  en su  j 
o íd o ,  y  c o n  la m i r a d a  v i g i l a n t e  en  los  a p a r a t o s  d e  a  b o r d o ,  s e r á  en m u y  r a r a s  i 
o c a s i o n e s  s o r p r e n d i d o  p o r  u n a  p a r a d a  d e  m o to r .  D e s d e  q u e  el p i lo to  p e r c i b e  i
la  m á s  l i g e r a  a n o r m a l i d a d  en el f u n c i o n a m i e n t o  d e  su  m o to r ,  y a  e n t r a  en  f u n -  j
c io n e s  m á s  q u e  su  h a b i l i d a d  p a r a  el p i lo t a je ,  su  s e r e n i d a d ,  b u e n  s e n t i d o  p a r a  I
t o m a r  la m e j o r  d e t e r m i n a c i ó n  r á p i d a m e n t e ,  p e r f e c t o  c o n o c i m i e n t o  del  m o t o r  i
p a r a  j u z g a r  la  n a t u r a l e z a  d e  la  a v e r í a ,  c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  del t e r r e n o  s o b r e  !
q u e  n a v e g a ,  t i m á n d o s e  ( i )  c o n  l a s  p o r c i o n e s  d e  t e r r e n o  q u e  p e r m i t e n  el a t e -  •
r r i z a j e  n o r m a l  y  n o  a b a n d o n á n d o l o s  s in o  p a r a  t im a r s e  c o n  n u e v o s  c a m p o s  i
m á s  a v a n z a d o s  en  su  r u t a .  E n  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  u n  p i lo to  h á b i l  y  p r u d e n t e  i
n u n c a  o c a s i o n a r á  el m á s  l ig e r o  d e s p e r f e c t o  en el a p a r a t o .  i
E l  e m p l e o  d e  a p a r a t o s  b i m o t o r e s  y  t r i m o t o r e s  r e d u c e  m u c h o  la s  c a u s a s  S
d e  a c c id e n te ,  a  c o n d i c i ó n  d e  q u e ,  p a r a d o  p o r  c o m p l e t o  u n  m o t o r ,  el a v ió n  i 
p u e d a  c o n t i n u a r  su  v u e lo  con  t o d a  la c a r g a  p e r m i t i d a ;  si e s t a  c o n d ic ió n  no  i 
s e  c u m p l e ,  el a p a r a t o  m u l t i m o t o r  es  m e n o s  s e g u r o  q u e  el p r o v i s t o  d e  u n  s o lo  i 
m o to r ,  y  su  e m p l e o  no  d e b e  s e r  p e r m i t i d o  con  e s a  c a r g a  en  n i n g u n a  l ín e a  c o -  \ 
m e r c ia l .  {






(1) Término del a rgo t  aviatorio que indica la mirada del aviador al terreno que I 
juzga más apropiado para  el a terrizaje en caso de avería.
I
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•4A  ZO  k ilóm etros del Garaje!
R o tu r a  de bal les tas .
A n tes  de e x p o n e r  a lg u n o s  m ed io s  de 
f o r t u n a  p a r a  sa l i r  del p a s o  en p lena  c a ­
r r e t e r a  c u a n d o  se  h a  ro to  u n a  b a l l e s ta  y 
no  se  lleva o t r a  de r e p u e s to  ( d e s id ia  m a ­
n if ies ta  en un v ia je  l a r g o ) ,  es  p rec iso  in­
s i s t i r  u n a  vez m á s  que  en a u to m o v i l i s ­
m o  la p ro f i la x i s  es el todo ,  que  un c o n ­
d u c to r  de au tom óv i l  que  no s a b e  o no 
qu ie re  t o m a r  las  m e d i d a s  p re v e n t iv a s  
co n ven ien te s  p a r a  e v i ta r s e  los p l a n to n e s  
y  las  d e s e s p e r a c io n e s  en la c a r r e t e r a ,  no 
m erece  ta l  n o m b re  y, so b re  todo,  que  to ­
d a s  las  m e d id a s  p ro f i lá c t ic a s  son  inú t i ­
les si el que  c on d uce  e s t á  a t a c a d o  de la 
f iebre de la ve loc idad . . .  L a  prec ip i tac ión  
es  la p e o r  de  las  v e lo c id a d e s , ha  d icho un 
p r o f u n d o  fi lósofo, y e s  u n a  de las  v e r d a ­
des  m á s  g r a n d e s  de la  H is to r ia ,  que si 
é s t a  no  la r e g i s t r a  es p o r  un olvido im­
p e rd o n a b le ,  pe ro  d e b ía  f i g u r a r  con g r a n ­
des  l e t r a s  en to d a s  las  c a r r e t e r a s .
Una ballesta está predispuesta a ro m ­
p e rse  si se ha  d e s c u id a d o  el e n g r a s e  de 
su s  h o ja s ,  p u e s  é s ta s ,  p o r  su ox id ac ió n ,
no pueden deslizarse unas so b re  otras 
d u r a n t e  su s  o sc i lac iones ,  y t a m b ié n  se 
p r o d u c e  la  r o t u r a  si, p o r  no  e s t a r  con el 
d e b id o  e n g ra s e ,  se h a n  a g a r r o t a d o  Ios- 
m u ñ o n e s  de f i jac ión  de las  m is m a s  al 
c h a s s i s  o a  las  p l a c a s  g e m e la s  de s u s p e n ­
s ión  ( l l a m a d a s  ochos  p o r  su f o r m a ) .
La n e c e s id a d  de ese  e n g r a s e  la a c u s a n  
l a s  b a l l e s t a s  p o r  un g r u ñ i d o  espec ia l ,  s o ­
b re  to d o  c u a n d o  el coche e s  nuevo,  de ­
b i e n d o  en ese  c a s o  d e s m o n ta r s e  y u n a  
p o r  u n a  r a s c a r  t o d a s  las  h o ja s ,  l a v á n d o ­
las  con p e t ró leo  e i n te rp o n ie n d o  d e s p u é s  
e n t re  e l las  u n a  b u e n a  c a p a  de v a se l in a ,  
g r a s a  g r a f i t a d a  ( n u n c a  la g r a s a  o r d i n a ­
r ia )  o u n t á n d o l a s  con ace i te  u sa d o  del 
m o to r ,  s e nc i l lam en te .  N o  o b s t a n te  e s t a  
o p e ra c ió n ,  deben  s e g u i r  e n g r a s á n d o s e  
c a d a  qu ince  a  ve in te  d ías ,  b a s t a n d o  e n ­
to n c e s  l e v a n ta r  la c a r r o c e r í a  con un cric 
( p a t o ) ,  d e j a n d o  las  r u e d a s  a p o y a d a s  en 
el suelo, con lo que,  si se han  a f lo j a d o  
las  a b r a z a d e r a s ,  q u e d a r á n  e n t r e a b i e r t a s
las  b a l le s ta s ,  i n t ro d u c ié n d o se  e n ton ces  el 
lub r ican te .  N o  se debe  o lv id a r  de volver  
a  a p r e t a r  bien las  a b r a z a d e r a s ,  p ues  de 
no hacer lo ,  to d o s  los e s fu e rz o s  los  s o p o r ­
ta  el p e rn o  c en t ra l  de su jec ión  ( c a p u c h i ­
n o ) ,  no t a r d a n d o  és te  en rom p erse .
M u c h a s  veces  la  r o t u r a  es c a u s a  de 
de fec tos  de c o n s t ru cc ió n  o de m on ta je ,  
p ues  si la s  a r t i c u la c io n e s  fu n c io n a n  bien, 
pe ro  dan  c o n t r a  el c hass i s ,  b a j o  la a c ­
ción de un choque  v iolento ,  se  rom pe  la 
b a l l e s ta  i r rem is ib lem en te .  En la p a r t e  su -
Fig.
p e r io r  de la f ig u ra  1." se ve u n a  m a la  
d isp o s ic ió n  de las  p l a c a s  g e m e la s  D, y 
en la p a r t e  in fe r io r  el d e fec to  c o ns is te  
en que d ich a s  p l a c a s  t r a b a j a n  a la  c o m ­
p res ión ,  p o r  lo cual  t am b ién  se  r o m p e  la 
b a l le s ta .
V e a m o s  a h o r a  los r e m e d io s  a e m p le a r  
c u a n d o  en p len a  c a r r e t e r a  ocu rre  e sa  
a v e r í a  y, com o  h e m o s  dicho,  no se lleva 
o t r a  de r e p u e s to ,  a u n q u e  por  lo m en os  
debe  l levarse  p a r a  un v ia je  u n a  h o j a  
m aes tra .
Si la r o t u r a  h a  s ido  p o r  el centro ,  
se l e v a n ta  el coche  con el g a to  h a s t a  que  
los dos  e x t r e m o s  ro to s  se  co loquen  e n ­
fren te  uno  de o t ro .  Se t o m a  de e n t r e  las  
h e r r a m ie n ta s  u n a  p iez a  p l a n a  r í g id a  (un  
d e s m o n ta - n e u m á t i c o s  o u n a  llave g r a n ­
de, p o r  e j e m p l o ) ;  se a p l i c a  e s t a  p ieza  
de p la n o  so b re  la r o t u r a  y s e ' l i g a  des-
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p u e s  con a l a m b r e  de h ie r ro  recoc ido  o de 
cordel ,  e c h a n d o  en es te  ú l t im o  c a s o  s o ­
b re  la l i g a d u r a  b a s t a n t e  a g u a .
P u e d e  l levarse  de r ep ues to ,  si no se 
qu ie re  c a r g a r  con u n a  b a l le s ta ,  un p a r  de 
p l a c a s  de p a l a s t r o  de t r e s  m i l ím e t ro s  de 
e s p e s o r  a p r o x i m a d a m e n t e ,  de 10 c en t í ­
m e t ro s  de l a r g o  y de se is  c e n t ím e t ro s  de
Fig. 2."
a n c h u r a ,  con seis  a g u je r o s ,  com o  se ve 
en  la f ig u ra  2.a en ///, y seis  p e rn o s  que  
las  a t r a v ie s a n .  La  b a l l e s t a  r o ta  se co loca  
e n t re  las  d o s  p lac as ,  que  fu e r t e m e n te  
a p r e t a d a s  p e rm i ten  c o n t in u a r  el v ia je .
T a m b i é n  se p u e d e  c o lo c a r  e n t re  el eje 
y el c h a s s i s  un t a c o  de m a d e r a  c o n v e ­
n ien tem e n te  s u j e to  o, m e jo r ,  un ro l lo  he ­
cho con u n a  c á m a r a  inútil ,  p e rm i t ien d o ,  
a u n q u e  d e sp ac io ,  vo lver  a c a sa .
Si la m a e s t r a  se ha  ro to  p o r  un e x t r e -
se co locan  de p l a n o  u n o  f ren te  a o t ro  s o ­
b re  la  b a l le s ta ,  a m a r r á n d o l o s  f u e r t e m e n ­
te con la  c u e r d a  o a l a m b r e  /. Los  e x t r e ­
m o s  c u r v a d o s  de a m b a s  h e r r a m ie n ta s  
fo r m a n  u n a  e spec ie  de an i l la  que  s u s t i ­
tuye  al o jo  del p e d a z o  m á s  p e q u e ñ o  de 
la m a e s t r a  ro ta .
U n a  r e p a r a c i ó n  m á s  p e r f e c c io n a d a ,  
p e ro  que  n e ces i ta  tene r  a  m a n o  h e r r a ­
m ie n ta s  p a r a  a c e p i l l a r  y t a l a d r a r  m a d e -
Fig .  4 : x
ra, e s t á  r e p r e s e n t a d a  en la  f ig u ra  4 .a, en 
la cual  la  b a l l e s ta  o b r a  so b re  el b a s t i ­
d o r  p o r  in te rm e d io  del t a c o  de m a d e ra ,  
en vez de h a c e r lo  p o r  la s  p l a c a s  g e m e la s .
FELICIANO
p;rf ,, u El escaso precio de esta revista, anido a
las  v a l io sa s  j i m i a s  que  la r e d a c ta n , fa c i -  
mo, a u m e n t a n  las  d i f icu l tades ,  p e ro  t a m -  u t an  Slí rá p id a  d i fu s ió n .
bien es p o s ib le  u n a  r e p a r a c i ó n  p ro v is io -  A n ú n c i e s e  en M O T O A V I O N
nal.  Se  to m a n ,  p o r  e je m p lo ,  dos  d e s m o n ­
t a - n e u m á t i c o s  ig u a le s  ni ( f i g u ra  3 .a) y ¡ ¡ . . ¡ . . . . . . . . . . p . . . . .......................................... .
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Es indispensable para conservar una hermosa dentadura j
I
EL USO DE LOS DENTIFRICOS ¡
ELIXIR - PASTA y POLVOS OXIGENADOS j
I
Casa I .  R O D R I G O  Calle Toledo, núm. 90-Madrid j
sys'sry;
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D I V U L G A C I Ó N  T É C N I C A
C a r b u r a d o r e s  con vo la t i l i zador .
A l g u n a s  m a r c a s  a m e r i c a n a s  de a u t o ­
m óviles  ( P a c k a r d ,  p o r  e j e m p lo )  han  
a g r e g a d o  a su s  c a r b u r a d o r e s  un a c c e so ­
rio e spec ia l ,  l l a m a d o  “ v o la t i l i z a d o r ” . E s ­
te t iene  p o r  o b je to  c a ld e a r  la  g a s o l in a  y 
el a i re  en el m ism o  c a r b u r a d o r ,  de tal  
m o d o ,  que  la m ezc la  llegue a  los c il in­
d r o s  en  e s t a d o  g a s e o s o  seco  y no en f o r ­
m a  de u n a  m ezc la  de a i re  y p a r t í c u l a s  
l íq u id a s  de com bus t ib le .
Se l lega a  es te  r e s u l ta d o  del s igu ien te
v a r  p o r  la mir i l la  2, s i t u a d a  en la  p a r t e  
a l t a  del v o la t i l i z a d o r .
E s t a  l lam a  c a ld e a  las  p a r e d e s  de la 
c á m a r a  de c o m b u s t ió n  y los g a s e s  c a l ie n ­
tes  se m ez c lan  con los que van  del c a r ­
b u r a d o r  a los c i l indros .  E s t a  a p o r t a c ió n  
de c a lo r  a  la  m ezc la  m e j o r a  c o n s i d e r a ­
b lem en te  su  ga s i f icac ión ,  so b re  todo  
c u a n d o  la  a d m is ió n  e s t á  poco  a b ie r ta ,  
p ues  en e s te  m o m e n to  el v o la t i l i z a d o r  
p ro d u c e  su m á x im u m  de calor .
El co lor  de la l lam a  debe  o b s e r v a r s e  
p o r  la m ir i l la  in d ic ad a ,  e s t a n d o  el m o to r  
en ralenti ,  y d a  idea  de la  c a l id a d  de la  
m ezcla .  Si e s  verde  a z u l a d o , la  m ezc la  es 
b u e n a ;  p e ro  c u a n d o  es to  no sucede ,  se 
co r r ig e  a b r i e n d o  o c e r r a n d o  u n a  e n t r a d a  
a d ic ion a l  de aire ,  p o r  la llave 3 c o lo c a d a  
en la p a r t e  su pe r io r .  G e n e ra lm e n te  viene 
bien reg la do  de f á b r i c a  y n o  es n e c e sa r i a  
n i n g u n a  correcc ión .
La c a n t id a d  de g a s o l in a  q u e m a d a  en 
el v o la t i l i z a d o r  es in s ig n i f ican te  y no t ie­
ne in f luencia  en el c o n s u m o  to ta l .  En 
c am b io  p e rm i te  e m p le a r  u n a  m ezc la  lo 
su f ic ien tem en te  p o b re  p a r a  que  p r o d u z c a  
u n a  g r a n  e c o n o m ía .
En el c a r b u r a d o r  de la  f igu ra  l lega la 
g a s o l in a  a  la c u b a  de nivel c o n s t a n t e  6, 
a t r a v é s  del f i l t ro  7, el cual  debe  l im p ia r ­
se con f recu en c ia ,  y d e sd e  d ich a  c u b a  
p a s a  al s u r t i d o r  8, m e z c lá n d o s e  con el 
aire que penetra (a  causa de la a s p i r a ­
ción del motor) por la tubería 11, cuya
e n t r a d a  debe  e s t a r  s i e m p re  a b ie r ta ,  sa lvo  
a l p o n e r  en  m a r c h a  el m o t o r ,  q u e  s e  c í e -
rra a manoj para que entonces dé una
m ezc la  m á s  rica.
A d e m á s  l l ev a  e s t e  c a r b u r a d o r  u n a  v á l -
vula  I b  para entrada de aire suplemen­
ta r io ,  c u y a  v á lv u la  p e rm a n e c e  c e r r a d a  
d u r a n t e  l a  m a r c h a  l p n t p  p o r  l a  a c c i ó n  de
d o s  re so r te s ,  13 y 14, c o lo c a d o  uno  en el
interior de! otro; pero al apretar a fondo
el a c e l e r a d o r ,  s e  a b r e  a p len a  a d m is ió n  
l a  m a r i p o s a  l.T* y  e n t o n c e s  la  m a y o r  a s ­
p i rac ió n  p r o d u c id a  p o r  el m o to r  hace  que
se abra la válvtda 16 y el aire suplemen-
t a r io  que  p o r  e lla  e n t r a ,  ev i ta  la  f o r m a ­
m o d o  (véase la f igura  adjunta): A ntes
de que  p a s e  a  los c i l ind ros  el a i re  c a r b u ­
r a d o ,  s e  d e s v í a  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  d e  él
p o r  un tu b o  e s t r e c h o  que  a r r a n c a  del e je
de la m ariposa, 17 ( l lave de e s trangula-
c i ó n  d e  g a s e s )  y e s  c o n d u c i d a  p o r  e s a  
t u h e r i a  a  l a  c á m a r a  d e  c« m i l m s t i ó n  d d
v o la t i l i z a d o r .  U n a  c h i s p a  que  s a l t a  en la
bujía /  Incendia esa  mezcla, produclen-
do  u n a  l la m a  c o n s ta n te ,  fácil  de o b s e r ­
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ción de u n a  m ez c la  d e m a s i a d o  rica  en 
g a s o l in a .
D icho  se  e s t á  que  p a r a  o b te n e r  u n a  
g r a n  e c o n o m ía  en el c o n s u m o  de c o m ­
bus t ib le ,  se  reg lará  e s a  e n t r a d a  de a ire  
de  ta l  m o d o  que  se o b t e n g a  u n a  m ezc la  
lo m á s  p o b re  pos ib le ,  lo q u e  se  cons i ­
g u e  m o d i f i c a n d o  la tens ión  de los r e s o r ­
tes, a c t u a n d o  so b re  la leva 15, la  cual  
p u e d e  se r  a c c io n a d a  d e sd e  el s a l p i c a ­
dero .
La  b u j í a  del v o la t i l i z a d o r  es  c o m p le ­
t a m e n t e  d i s t in ta  de las  que  s i rven  p a r a  
el e n c e n d id o  en los c i l ind ros ,  y no  d e ­
ben,  p o r  lo t an to ,  in t e r c a m b ia r s e .  La del
v o la t i l i z a d o r  t iene u n a  d i s t a n c ia  de t res  
m i l ím e t ro s  e n t re  su s  p u n t a s ,  y en c a m b io  
las  del e n c e n d id o  0,4  m m .;  e s  decir ,  p o ­
co m á s  de la  d é c im a  p a r t e .  En  c a s o  de 
a p u r o  se  p u e d e  e m p l e a r  u n a  b u j í a  co­
r r ien te  en  el v o la t i l i z a d o r ,  d e s p u é s  de 
h a b e r  s e p a r a d o  su s  p u n t a s  a la  d i s t a n ­
c ia  in d ic a d a ,  p e ro  no t a r d a r á  é s t a  en d e ­
t e r io r a r s e  ni aq u é l  en  f u n c io n a r  mal .
La con cep c ió n  de los d o s  t ip o s  de b u ­
j í a s  es d i fe ren te ,  p o r  se r  c o m p l e t a m e n ­
te d i s t in t a s  la s  c o n d ic io n e s  de p res ión ,  
t e m p e r a t u r a ,  etc.,  en q u e  a m b a s  t r a b a j a n ,
G. G U I L L A M O N
C uándo y  c ó m o  d e b e  cam biarse el 
aceite del m otor en un au tom óvil
La m e jo r  o p e o r  c a l id a d  de la  g a s o l i ­
n a ,  la  m a r c h a  len ta  p o r  la  p o b lac ió n ,  el 
frío, etc.,  son  c a u s a s  que  hacen  i n d i s p e n ­
sa b le  el c a m b io  f r ecuen te  del ace i te  de 
e n g r a s e .  C u a n d o  no se  p r a c t i c a  con f re ­
c u e n c ia  e s t a  o p e ra c ió n ,  el lu b r ic a n te  se 
e n tu r b i a ,  f o r m á n d o s e  u n a  m ez c la  con 
g a s o l in a ,  a g u a ,  d e t r i tu s  de los ó r g a n o s  
en r o z a m ie n to  y o t r a s  im p u r e z a s ,  que  lo 
h a ce n  m u y  p e r ju d ic ia l  p a r a  el m o to r .
D e b e  c o m p r o b a r s e  d i a r i a m e n te  el ni­
vel del ace i te  en el c á r t e r ,  a ñ a d ié n d o le  
si es  n e c e s a r io ;  p e ro  d e b e  r e n o v a r s e  p o r
c o m p le to  c a d a  1.500 k i ló m e tro s  en los co­
c h e s  e n  s e r v i c i o  y c a d a  800 a  1 .QQQ k i ­
ló m e t ro s  p a r a  los coch es  n u e v o s  o a q u e ­
llos Cliyo m o lo r  h a y a  s ido  r e a j u s t a d o  re ­
c i e n t e m e n t e .  E n  i n v i e r n o  s e  h a r á  e s t a
o p e ra c ió n  c a d a  1.000 k i ló m e tro s ,  y en los
m otores  potentes  (18  CV en adelante)
b a s t a  h a c e r lo  c a d a  2.500 a 3 .000 k i ló m e ­
tros.
El cárter debe l impiarse, a ser posible,
c a d a  vez que  se  r e n u e v a  el aceite ,  y de
n o  s e r  a s í ,  p o r  lo m e n o s  c a d a  8 .0 0 0  k i l ó ­
m e t r o s  e n  un  c o c h e  d e  t u r i s m o  y a  los
5.000 o fi.ooo kilómetros para los camio­
nes.
El f i l t ro  del orif ic io  p a r a  el l lenado
de ace i te  no debe  q u i t a r s e  n u n c a  y, d e s ­
de luego ,  l im p ia r lo  con f recu en c ia ,  a s í  
corno t o d o s  los  f i lt ros, e m p e z a n d o  p o r  el 
d e  la  b o m b a .
El ace i te  que  p ro v ien e  del v a c i a d o  del 
c á r te r ,  t iene  t o d a v í a  b u e n a s  c u a l id a d e s  
lu b r ic a n te s  y p u e d e  se rv i r  p a r a  el e n g r a ­
s a d o  g e n e r a l  del coche  ( b a l l e s t a s ,  r ó t u ­
las  y t o d a s  las  a r t i c u l a c io n e s  que  no  s o ­
p o r ten  t r a b a j o s  m e c á n ic o s  i n t e n s o s ) .  
También es  a p r o v e c h a b le  p a r a  e n g r a s a ­
dos  de ta l ler ,  en t r a b a j o s  de to rn o ,  etc. 
E s te  aceite se  dejará en reposo un c ie r ­
to t i e m p o  p a r a  que  se d e p o s i te n  en  el 
f o n d o  l a s  m a t e r i a s  e n  s u s p e n s i ó n .  S e p a -
rado de éstas ,  se filtrará a través  üe lili
t am iz  t u p id o  o, m ejo r ,  p o r  un p a ñ o  de l a ­
n a  o u n a  c a p a  d e  c a r b ó n  d e  m a d e r a  p u l ­
v e r iz ad o .
Para efectuar la limpieza del cárter, se
p o n d r á  el  m o t o r  e n  m a r c h a  d u r a n t e  c i n ­
co a se is  m in u to s  p a r a  que  el ace i te  se
haga más M i d o  al ca lentarse .  U n a  vez
p a r a d o  el m o t o r ,  se q u i t a  el t a p ó n  d e  v a ­
c i a d o  q a b r e  §1 Éfílfil c o r r e s p o n d i e n t e ,  
y se  d e j a  e s c u r r i r  b i e n  el ace i te .  Vue l to
a colocar  el tapón o cerrado el grifo,
muchos acostumbran a echar en el c á r ­
te r  u n a  c a n t i d a d  de d o s  a c inco  l i t ros  de
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pe tró leo ,  p e ro  es m ucho  m e jo r  e m p le a r  
un ace i te  m uy flùido (y m á s  económ ico  a 
la l a rg a ,  a u n q u e  no lo p a r e z c a ) ,  p u e s  el 
p e t ró leo  que p u d ie r a  q u e d a r  en el c á r t e r  
di luye el  ace i te  de e n g r a s e  y le q u i ta  sus  
c u a l id a d e s  lu b r ic an te s ,  a p a r t e  de que 
p u e d e  d e s c e b a r  la  b o m b a  con g ra v e  p e ­
l ig ro  de p r o d u c i r  se r ios  d e te r io ro s  en el 
m o to r  d e s d e  que  és te  se p o n g a  en m a r ­
cha  h a s t a  que  se h a y a  r e s ta b le c id o  la 
c ircu lac ión .  P o r  eso, a u n  c u a n d o  se  h a y a  
hecho  la l im p ieza  con pe tró leo ,  debe  com ­
p le ta r s e  a q u é l la  a g r e g a n d o  uno  o dos  
l i t ros  de ace i te  f re sco  que  lo a b s o r b a ,  
v a c i á n d o s e  a n te s  de h a c e r  el l lenado  d e ­
finitivo.
Bien se a  p o r  uno u o t ro  p roced im ien to ,  
la  l im p ieza  se hace  q u i t a n d o  las  b u j í a s  
y h a c ie n d o  g i r a r  a  m a n o  el m o to r  d u r a n ­
te a lg u n o s  m in u to s  ( n u n c a  con el a r r a n ­
que  e léctr ico ,  ni se  h a g a  fu n c io n a r  al m o ­
to r  con p e t ró leo  en los m ec a n ism o s ,  p o r ­
que  p u e d e  in f l a m a r s e ) .  C u a n d o  se l im­
p ia  só lo  con aceite ,  p u e d e  t ené rse le  d u ­
ran te  qu ince  o ve in te  m in u to s  en ralenti.
D e s p u é s  de la  l im pieza ,  se q u i ta  de 
nuevo  el t ap ó n ,  v a c i a n d o  el c á r t e r  por  
com ple to ,  e inc luso  se l e v a n ta  y se hace  
o sc i la r  al c h a s s i s  p a r a  que  no q u e d e  n a ­
d a  en los  r in con es  de aquél .  Se q u i ta  
el f i l t ro  y se  l im pia  bien con pe tró leo ,  
vo lv iéndo lo  a  poner ,  y c e rc io ra d o s  de 
que  se  h a  vue l to  a  p o n e r  el t ap ó n ,  se  v ie r ­
te  p o r  fin el ace i te  f re sco  h a s t a  el nivel 
in d ic a d o  p o r  el c o n s t ru c to r .
E s te  nivel e s t á  m a r c a d o ,  g e n e ra lm e n te ,  
so b re  u n a  v a r i l la  con un f lo ta d o r  y s u e ­
le l levar  dos  re f e re n c ia s  c o r r e s p o n d i e n ­
tes  al  nivel m á x im o  y m ín im o,  c u y a s  in­
d ic a c io n es  deben  se r  r e s p e t a d a s .
U n a  e s c a s e z  de ace i te  en  el c á r t e r  p u e ­
de d a r  l u g a r  a  g r a v e s  a v e r í a s :  a g a r r o t a ­
m ien tos ,  r e c a l e n ta d o  del m otor ,  d e s g a s t e  
de los c i l indros ,  fund ic ión  de co j ine tes ,  
d e s c e b a d o  de la  b o m b a ,  etc.
Un e x ce so  de ace i te  p r o d u c e  un h u m o  
b l a n c o - a z u l a d o  en el e s c a p e ;  d a  l u g a r  a 
d e p ó s i to s  c a r b o n o s o s  en los c i l indros ,  
v á lv u la s  y b u j í a s ;  las  c a b e z a s  de b ie la  
t ienen  un cho q ue  d e m a s i a d o  fuer te  con el 
nivel  del aceite.
C u a n d o ,  p o r  d e scu id o  im p e rd o n a b le ,
se ha  d e ja d o  el m o to r  fa l to  de e n g ra se ,  
éste  se r ec a l i e n ta  y p u e d e  e m p e z a r  a  a g a ­
r r o ta r s e .  D eb e  p a r a r s e  in m e d ia ta m e n te ,  
d e já n d o le  e n f r i a r  y  l lenar  el d e p ó s i to  con 
aceite  f resco  h a s t a  el nivel m á x im o ,  h a ­
c iendo  g i r a r  d e s p u é s  al m o to r  l e n t a m e n ­
te, a s e g u r á n d o s e  de que  el m a n ó m e t r o  
m a r c a  la p res ió n  conven ien te .
Si se t iene  la  s o s p e c h a  de que  h a n  lle­
g a d o  a p r o d u c i r s e  a v e r í a s ,  debe  i n sp e c ­
c io n a rse  c u id a d o s a m e n t e  el m o to r  a n te s  
de vo lver  a  p o n e r lo  en m a rc h a .
C u a n d o ,  e s t a n d o  un r a to  el m o to r  en 
ralent i , se  ve d i sm in u i r  la  p re s ió n  del 
aceite ,  es índice  de que  h a ce  f a l t a  m á s  
lub r ican te .  En a lg u n o s  coches  de lu jo  
( c o m o  F a r m a n ,  Horche ,  Rolls  Royce)  
b a s t a  con que  el c o n d u c to r  a b r a  u n a  l la­
ve, al a lc a n c e  d e  la m an o ,  p a r a  a g r e g a r  
el necesa r io ,  p ro c e d e n te  de un d e p ó s i to  
de re se rva .
El c o n su m o  de ace i te  de los d iversos  
coches  es v a r ia b le ,  co m o  p u e d e  c o m p r e n ­
derse ,  o sc i la n d o  en t re  1 /4  y 1 1 /2  l i t ros  
p o r  c a d a  100 k i lóm e tro s .
La  c a n t id a d  m e d ia  con que d ebe  lle­
n a r s e  el d e p ó s i to  en a l g u n a s  de las  m a r ­
c a s  m á s  c o n o c id a s  es la  s ig u ien te :
Ci t roen  5 CV, 2 1 /2  lit ros.
C i t roen  10 CV, t ipo  B. 12, 3 l it ros.
C i t roen  10 CV, t ipo  B. 14 y B. 15„ 
4 lit ros.
De Dion B o u to n  8 y 10 CV, 3 l it ros.
F a r m a n  40 CV, 4 a  12 lit ros.
F o rd  ( a n t i g u o ) ,  5 lit ros.
H o tc h k is s  12 CV, 2 a  6 lit ros.
H u p m ob i le ,  6 l it ros.
M a th i s  8 y 10 CV, 4 lit ros.
O a k l a n d  S ix  54, 5 1 /2  lit ros.
Ope l  10-18 CV, 4 a  7 l it ros.
P a c k a r d ,  7 1/2  l it ros.
P e u g e o t  5 CV, 2 1 /2  lit ros.
P e u g e o t  18 CV, 4 a 9 l it ros.
R e n a u l t  6 CV, 3 a 5 l it ros.
R e n a u l t  18 CV y 40 CV, 4 a  10 lit ros.
Rolls  Royce,  8 l it ros.
S tu d e b a k e r ,  7 l it ros.
Vois in  8 y 10 CV, 2 a  6 litros.
Voisin  14 CV, se is  c i l indros ,  y 18 CV„ 
4 a  8 l it ros.
F. G.
EL MEJOR RELOJ
-  9  ¿ ra n c ie s  p r e m io s  -
T IP O  E S P E C IA L  
P A R A  A V IA C IO N
L os m ás n otables a v ia ­
dores del m un do lian  
experim entado e l e fi­
caz concurso de los re­
lojes L O N G 1 N E S
M O D E L O  P R A C T IC O  
P A R A  A U T O M O V IL
D espués de elegir con cui< 
dado un  buen coche, pro  
véalo del m ejor relo j:
L O N G I N E S
R eparación de toda clase  de aparatos de precisión
J. g . g ir o d , s. A.
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Nada pierde de su belleza cuando se observa desde arriba el Palacio Real.
Monumento al Sagrado Corazón, situado en el centro de España.
La Cibeles y la Puerta de Alcalá
Un sector de Madrid cuyos solares, ya desaparecidos, eran la tabla de salvación si se paraba
el motor volando sobre la plaza de toros.
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M O T O R E S
D  E
A V I A C I O N
ROLLS-ROYCE
PIEZAS DE RECAMBIO
Y A C C E S O R I O S
R e p r e s e n t a c i ó n :
C. de Sa la m a n c a
I Paseo de Recoletos, 14-Madrid
E stado actual de la  A eron áu tica
P o r  don E m ilio  H errera
( C o n t in u a c ió n . )
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H a y  que  d e s c a r t a r  desde  luego  al g l o ­
bo  libre, que  no t iene m á s  v e lo c id a d  que 
la del a i re  en que  flota, m ie n t r a s  que  los 
o t ro s  e le m e n to s  y a  se  s a b e  que  a d e m á s  
de la v e lo c id a d  del v ien to  p u e d en  tener ,  
s u m á n d o s e  a  ella, su v e lo c id a d  p r o p ia .  El 
d i r ig ib le ,  h a s t a  a h o ra ,  lo m á s  que  ha  h e ­
cho h a  s ido  130 km s .  p o r  hora ,  que  a l ­
c a n z ó  el “ B o d e n s e e ” , que  es el que  t iene 
el r ec o rd  de v e lo c id ad .  P a r a  que  un d i r i ­
g ib le  h a g a  g r a n  ve lo c id ad ,  e s t á  en c o n d i ­
c iones  de i n f e r io r id a d  r e s p e c to  al a e r o ­
p lano .  Si un d i r ig ib le  qu ie re  a u m e n t a r  su 
v e lo c id ad ,  se e n c u e n t r a  con los m is m o s  
in co nv e n ie n te s  con que  t r o p ie z a  un b u ­
que, es decir ,  que  la  p o ten c ia  n e c e s a r i a  
p a r a  a l c a n z a r l a  es  p r o p o rc io n a l  al cubo  
de e s t a  ve lo c idad .  Si q u e r e m o s  d u p l ic a r  
la v e lo c idad  de un d ir ig ib le ,  hay  que  m u l ­
t ip l i ca r  p o r  ocho  la p o te n c ia  de su s  m o ­
to re s ;  al h a ce r lo  h a b r á  n e c e s id a d  de e m ­
p le a r  m o to r e s  o cho  veces  m á s  p e s a d o s ;  
e s to  hace  que  el d i r ig ib le  t e n g a  que  le­
v a n t a r  m á s  p e so  y, p o r  lo t an to ,  h a b r á  
que  h a c e r  un d i r ig ib le  m ay o r ,  que  se e n ­
c o n t r a r á  con m a y o r  r e s i s t e n c ia  del a ire ;  
e n to n c e s  h a b r á  que  a u m e n t a r  la p o te n c ia  
de los m o to r e s  p a r a  m a n t e n e r  la  ve loc i­
d a d  que  se  q u e r ía ,  y de nuev o  la c a p a c i ­
d a d  del g lo b o  p a r a  so s te n e r lo s ,  y as í  s u ­
c es iv a m e n te ,  e n c o n t r á n d o n o s  en un ca l le ­
jón  sin s a l id a ,  p o r  lo cual  se ve que  hay  
u n a  v e lo c id a d  l ímite , de la cual  no  se  p u e ­
de p a s a r  p o r  m u ch o  que  se  a u m e n te  el t a ­
m añ o .  A d e m á s ,  el d i r ig ib le ,  a m e d id a  que 
a u m e n te  su v e loc idad ,  n e c e s a r i a m e n te  ha 
de t en e r  una. r e s i s te n c ia  m e c á n ic a  que  sea  
su f ic ien te  p a r a  a g u a n t a r  la del v ien to  de 
la m a r c h a  que  se  e je rce  so b re  él. E s t a  
m a y o r  r e s i s t e n c ia  m e c á n ic a  e x ig e  un a u ­
m e n to  de p e s o  en el a r m a z ó n  y en la e n ­
vo lven te  y, p o r  t a n to ,  al a u m e n t a r  el p e ­
so  es n e c e s a r io  a u m e n t a r  el v o lu m e n ;  de 
m o d o  que,  p r á c t ic a m e n te ,  c a l c u l a n d o  con 
la f ó r m u la  c o r r e s p o n d ie n t e ,  la  v e lo c id a d  
m á x i m a  t e ó r i c a  que  se  p u e d e  o b te n e r  del 
d i r ig ib le  se  ve que  no  p u e d e  p a s a r  de 
u n o s  250 a 300 km s.  p o r  h o ra ,  p o r  g r a n d e  
que  sea.
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V a m o s  a ver  lo que  o c u r re  a los a e r o ­
p lan o s .  E s to s  e x p e r im e n ta n  u n a  r e s i s t e n ­
cia  al avan ce ,  que  es la  que  t iene  que  
vence r  el m o to r ,  p r o p o r c io n a l  d i r e c t a ­
m en te  al p e so  del a e r o p la n o ,  i n d e p e n ­
d ien tem e n te  de la ve loc idad .  Ya s a b e m o s  
que  la p o te n c ia  útil  de los m o to r e s  se o b ­
t iene m u l t ip l i c a n d o  la t r ac c ió n  de la hé l i ­
ce p o r  la v e lo c id ad .  Si se qu ie re  d u p l i c a r  
la ve lo c id ad ,  a  i g u a l d a d  de p e so  t e n d r e ­
m os  la m is m a  t racc ió n ,  de m o d o  que  la 
p o te n c ia  del m o to r  q u e d a r á  p r o p o r c i o n a l  
p re c i s a m e n te  a la v e lo c id a d  y n o  al c u b o  
de la ve loc idad ,  co m o  p a s a  con el d i r i g i ­
ble. El a e r o p l a n o  es tá ,  p o r  t a n to ,  en c o n ­
d ic iones  m á s  f a v o r a b l e s  que  el d i r ig ib le  
p a r a  h a ce r  g r a n d e s  v e lo c id a d e s :  e so  se  
d e m u e s t r a  t a n to  con la e x p e r i e n c ia  c o m o  
con el cálculo .
En la e s c a l a  de v e lo c id a d e s  r e p r e s e n ­
t a d a  en la f ig u ra  2 .a se  ve que  los  d i r ig i ­
b les  h a s t a  a h o r a  lo m á s  que  h a n  hecho  
h a  s ido  130 k i ló m e tro s  p o r  h o r a  y lo m á s  
que  p u e d en  h a c e r  son  250  a 300 k i ló m e ­
t ros .  El a e r o p la n o ,  en c am b io ,  lia hecho  
465 en el vue lo  de la C o p a  S c h n e id e r ,  de  
Venec ia ,  y p o s t e r io r m e n te  p a re c e  que  se  
ha  p a s a d o  de los 500. Si se  c a lc u la  lo 
que  p o d r á  h a c e r  un a e r o p l a n o ,  p r e s c in ­
d ien d o  del p e l ig ro  de v o l a r  a e s a s  v e lo ­
c id a d es ,  se  ve que  p u e d e  l le g a r  a  1.000 
k i ló m e tro s  p o r  h o ra ,  casi  con los m is m o s  
p r o c e d im ie n to s  de  p ro p u l s ió n  que  se t ie ­
nen a h o ra ,  y que  si se  a p l i c a r a n  p r o c e ­
d im ie n to s  e sp e c ia l e s  p o d r í a n  l le g a r  q u i ­
z á  a  los 2.000. Se ve la  v e n t a j a  del a e ­
r o p l a n o  so b re  el d i r ig ib le  en e s t e  c o n ­
cepto ,  que  h a ce  que  p u e d a  c o n s i d e r a r s e  
al av ión  co m o  el rey  de la  v e loc idad .
V a m o s  a ver  lo que  o c u r re  con el c a m i ­
no r e c o r r id o .  T a m b i é n  h a y  que  e l im in a r  
al g lo b o  libre, p u e s to  que  el c a m in o  re ­
c o r r id o  p o r  él es el del v ien to  en que  e s té  
n a v e g a n d o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  el m a y o r  re ­
c o r r id o  e f e c t u a d o  p o r  un g l o b o  l ibre  h a  
s ido  de 3.000 k i ló m e tro s .  Un d i r ig ib le  
p u e d e  h a c e r  con su v e lo c id a d  p r o p i a  un 
c ie r to  c a m in o  rec o r r id o .  ¿ Q u é  n e c e s i t a r á  
ese  m is m o  d i r ig ib le  p a r a  h a c e r  un r ec o ­
r r id o  s u p e r io r  a é l?  S u p o n g a m o s  un d i­
r ig ib le  que  r ec o r re  1.000 k i ló m e t r o s  y que
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se  c o n s t ru y e  o t ro  e x a c t a m e n t e  a n á lo g o ,  
p e ro  de u n a  cub icac ión  ocho  veces m a ­
y o r ;  e s te  d i r ig ib le  p o d r á  l levar m o to re s  
de p o te n c ia  ocho  veces  s u p e r io r  y l leva­
rá  u n a  c a n t id a d  de c o m b us t ib le  o cho  ve­
ces  s u p e r io r  t a m b ié n ;  la r e s i s tenc ia  al 
vue lo  que  p r e s e n t a r á  ese  d i r ig ib le  s e r á  
p ro p o r c io n a l  so la m e n te  a la superf ic ie  
que  se  o p o n e  a la m a rc h a ,  que  es  c u a t ro  
veces  m a y o r .  L u eg o  se e n c o n t r a r á  con 
o cho  veces  m á s  p o ten c ia  en los m o to re s  
y so l a m e n te  c u a t r o  veces m á s  r e s i s t e n ­
c ia :  e s to  h a  de p ro d u c i r  un a u m e n to  de
S u p o n g a m o s  un a e r o p l a n o  de p eso  X con 
un r a d io  de 1.000 k i ló m e tro s ,  de m o d o  
que  h a g a  u n a  c ie r ta  v e loc idad  y p u e d a  
e s t a r  en  el a ire ,  s e g ú n  la g a s o l in a  que  
lleve, un c ie r to  t iem po ,  y que  se h ace  un 
a e r o p l a n o  d o b le ;  é s te  p e s a r á  el doble, p o ­
d rá  tene r  m o to re s  d o b le s  y dob le  c a p a ­
c id a d  de co m bu s t ib le .  Al p e s a r  dob le  es 
señ a l  de que  t iene dob le  r e s i s ten c ia  al 
a van ce ,  p u e s to  que  y a  h e m o s  dicho que 
la r e s i s ten c ia  es  p r o p o r c io n a l  al  p e so ;  al  
t ene r  doble  r e s i s ten c ia  al a v a n c e  neces i ­
t a rá ,  p a r a  h a c e r  la m is m a  ve loc idad ,  do-
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V e l o c i d a d  e n  K m s  p o r  h o r a .
F ig .  2.
v e loc idad .  C o m o  tiene u n a  c a p a c i d a d  de 
co m b u s t ib l e  que  se rá  ocho veces  m ay o r ,  
t e n d r á  c a p a c i d a d  p a r a  e s t a r  en el a ire  
el m is m o  t iem po  con los  m o to re s  ocho ve­
ces m á s  p o ten tes .  De m o d o  que  ha  a u ­
m e n t a d o  el a lcan ce  del a p a r a t o .  Al hace r  
un d i r ig ib le  ocho veces  m ayo r ,  en vez de 
p o n e r  m o to r e s  ocho veces  m a y o re s ,  lo 
m á s  conven ien te  es p o n e r  m o to re s  p r o ­
p o r c io n a le s  a  la nuev a  res i s tenc ia ,  o sea  
c u a t r o  veces  m a y o r e s ;  de  es te  m o d o  ten ­
d r á  c o m b u s t ib le  p a r a  doble  t iem po,  p u e s ­
to  que  la c a p a c i d a d  de los d e p ó s i to s  es 
o cho  veces  m ay or ,  y h a r á  dob le  c am in o  
r e c o r r id o ;  lu eg o  a u m e n t a n d o  in d e f in id a ­
m en te  las  d im e n s io n e s  de un d i r ig ib le  se 
p u e d e  a u m e n t a r  in de f in id a m en te  el c a m i ­
no  reco r r ido .  E s t a  es  u n a  v e n t a j a  de l  d i ­
r ig ib le  so b re  el a e r o p la n o ,  en el que  p a s a  
o t r a  c o s a  d is t in ta .
H e m o s  d icho  que  en el a e r o p l a n o  la 
r e s i s t e n c ia  al a v a n c e  es p ro p o rc io n a l  al 
p e so  p a r a  c u a lq u ie r  v e lo c id a d  que  sea .
ble  po tenc ia ,  que  e s  p re c i s a m e n te  lo que  
t ienen  los m o to re s .  E se  a e r o p l a n o  h a r á  la 
m is m a  v e lo c id a d  que  h a c í a  el otro ,  pe ro  
com o tiene dob le  c a p a c i d a d  de c o m b u s ­
t ible  y sus  m o to r e s  c o n su m en  doble ,  h a r á  
el m ism o  c a m in o  que  el a e r o p l a n o  senc i ­
llo: de e s to  se  d e d u ce  que  a u m e n t a n d o  el 
t a m a ñ o  al a e r o p l a n o  no se  a u m e n t a  el 
c a m in o  recorr ido .
Hay ,  pues ,  p a r a  los a e r o p l a n o s  un l í ­
mite  de c a m in o  rec o r r id o ,  y no  se p u e d e  
p a s a r  de él m ie n t r a s  no se pe r fecc ionen  
o e m p le e n  p r o c e d im ie n to s  e s p e c ia l e s  en 
la a e r o n á u t i c a  que  h a s t a  a h o r a  no son 
conoc idos .
En la p r á c t i c a ,  co m o  p u e d e  verse  en la 
f ig u ra  3.a, que  r e p r e s e n ta  la  e s f e r a  t e r r e s ­
t re  co m o  t é rm in o  de m e d id a ,  que  la  d i s ­
ta n c ia  m á x i m a  que  h a  r e c o r r id o  el g lo b o  
libre, que  so l a m e n te  d e p e n d e  de lo que  
le ha  c o n d u c id o  el v iento ,  e s  de 3.000 k i­
lóm etros .  La d i s t a n c ia  r e c o r r id a  p o r  un 
a e r o p l a n o  es  de 6.000 k i ló m e tro s  y la de
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un d i r ig ib le  8 .000 k i ló m e tro s ,  en el v i a ­
je  del “ ZR.  3 ” , de F r i e d r i s h a fe n  (A le ­
m a n i a ) ,  L a k e h u r s t ,  en  los E s t a d o s  U n i ­
d os .  E s to  e s  lo hecho  h a s t a  a h o ra .
V a m o s  a  ve r  las  p o s ib i l id a d e s  del d i ­
r ig ib le  l im i tá n d o n o s  a los  t a m a ñ o s  m a ­
y o re s  que  a c tu a lm e n te  se  conocen,  o sea  
a  la  c a p a c i d a d  de los d i r ig ib le s  R. 100
m a y o r e s  “ r a i d s ” que  h a s t a  a h o r a  h a  h e ­
cho  un a e r o p l a n o  han  s ido  con la  a y u d a  
del v iento ,  y lo que  h e m o s  c a lc u la d o  c o ­
m o p o s ib i l i d a d e s  es  s u p o n ie n d o  que  no 
e x i s t a  a y u d a  de v ien to  n in g u n o .  C a lc u l a ­
m o s  t am b ién  las  p o s ib i l i d a d e s  del a e r o ­
p l a n o  s u p o n ie n d o  que  p a r t e  del sue lo  con 
su v e lo c id a d  p ro p ia ,  no  a y u d a d o  p o r  e le-
Fig.  3.
y 101, en c o n s t ru cc ió n  en In g l a t e r r a ,  de 
140.000 m e t ro s  c ú b ico s :  con e s to s  d i r ig i ­
b les  es po s ib le  a l c a n z a r  un r a d io  de a c ­
ción de 50.000 k i ló m e tro s .  En  cam bio ,  en 
el a e r o p l a n o  se  c a lcu la  el r a d io  de acc ión  
l ímite  po s ib le  a c tu a lm e n te  igua l  al r e c o ­
r r id o  q u e  h a n  hecho  h a s t a  a h o ra ,  o m á s  
bien un poco  m eno r .  P a r e c e  a b s u r d o  que  
se d ig a  e s t o ;  sin e m b a r g o ,  e s  v e rd a d .  Los
m e n to s  e x t r a ñ o s  p a r a  e le v a rse ,  lo que  se 
h a  hecho  en  los  g r a n d e s  vue los ,  p u e s  se  
h a n  c o n s t r u id o  r a m p a s  a r t i f ic ia le s  p a r a  
p a r t i e n d o  c u e s t a  a b a j o  f a v o re c e r  el 
a r r a n q u e  del a p a r a t o  y que  p u e d a  d e s p e ­
g a r  t a n g e n c i a l m e n t e  a  la supe rf ic ie  del 
suelo .  : ¡ ' i |¡gjl
(  C o n t in u a r á . )
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P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S
¿En qué cons is te  un d e p u ra d o r  de ace i ­
te?— A. L ó p e z .— M a dr id .
El d e p u r a d o r  de ace i te  c o lo c ad o  m o ­
d e rn a m e n te  en c ie r tos  coches  ( P a c k a r d ,  
p o r  e je m p lo )  t iene p o r  o b je to  c o n se rv a r  
la v i sc o s id ad  del m ism o  p o r  un p ro c e d i ­
m ien to  de des t i lac ión .
El v a c ío  c r e a d o  po r  la c a r r e r a  del é m ­
bolo  se h a ce  sen t i r  en la c á m a r a  de d e p u ­
rac ión ,  po r  e s t a r  é s t a  c o m u n ic a n d o  con la 
t u b e r í a  de adm is ión ,  y g r a c i a s  a ese  v a ­
cío es  a s p i r a d o  el e x c e s o  de ace i te  del 
c i l indro  ( j u n t a m e n t e  con la g a s o l in a  no 
q u e m a d a  y el v a p o r  de a g u a  de la c o m ­
b u s t i ó n )  p o r  o t r a  tu b e r í a  que  pone  en co­
m u n ic ac ió n  a d icha  c á m a r a  con la p a r t e  
b a j a  del c i l indro,  en la cual  se ha  hecho 
un p e q u e ñ o  t a l a d r o  con e se  ob je to .
El d e p u r a d o r  o d e p ó s i to  de d e p u r a ­
ción se c o m p o n e  de dos  c o m p a r t im ie n ­
to s :  el s u p e r io r  o de d es t i lac ión  e s t á  ro ­
d e a d o  p o r  los g a s e s  c a l ien tes  del e scape ,  
el in fe r io r  recoge  el ace i te  d e p u r a d o  y, 
u n a  vez lleno, lo m a n d a  a u to m á t i c a m e n te  
al c á r t e r  del c igüeña l .
Se ev i ta  un r e c a le n ta m ie n to  exces ivo  
del ace i te  en el d e p u r a d o r  p o r  m edio  de 
una  v á lv u la  de m a n d o  t e rm o s tá t ic o ,  que 
se a b r e  a u n a  d e te r m i n a d a  t e m p e r a t u r a ,  
p a s a n d o  e n to n c es  el ace i te  de la c á m a r a  
de des t i lac ió n  al c o m p a r t im ie n to  inferior .  
De es te  m o d o  se ev i ta  la fo rm ac ió n  de 
carbon i l la  ( c a l a m i n a )  en el d e p u ra d o r .  
C u a n d o  sa le  un h u m o  e s p e s o  p o r  el e s c a ­
pe, e s  d e b id o  m u c h a s  veces  a un mal  f u n ­
c io n a m ie n to  del a p a r a t o  descr i to .
T e n g o  un m a n ó m e t r o  que  m a rca  la p r e ­
s ión  en l ibras  p o r  p u l g a d a , de  0  a 100.
S e  m e  ha e s t ro p e a d o  y  quiero  c o m p r a r  
u no  que m a r q u e  la p re s ió n  en a t m ó s f e r a s . 
A g u s t ín  M iral les ,  Valencia .
Lo que  sí debe  tene r  en cuen ta  es  que 
la g r a d u a c i ó n  del que  a d q u ie r a  se a  a n á ­
loga  a  la del m a n ó m e t r o  inu t i l izado .  C o­
mo u n a  l ib ra  p o r  p u l g a d a  c u a d r a d a  
equ iva le  a 0 ’0704 k i lo g ra m o s  p o r  c en t í ­
m e t ro  c u a d r a d o ,  100 l ib ra s  p o r  p u lg .2 
e q u iv a ld r á n  a
0*0704 X 100 =  7 ’04 kgs .  X cm.2 
luego  debe  a d q u i r i r  un m a n ó m e t r o  q u e  
cuya  g r a d u a c i ó n  a lc an c e  h a s t a  ocho ki­
l o g r a m o s  p o r  c e n t ím e t ro  c u a d r a d o .  Sí 
t iene e sp ec ia l  in te rés  en que  la g r a d u a ­
ción sea  en a tm ó s f e r a s ,  com o la l ib ra  por  
p u lg .2 equ iva le  a  0 ’0666 a tm ó s f e r a s ,  la 
g r a d u a c i ó n  s e rá  h a s t a  6 ’66 a tm ó s f e r a s ,  y 
p o r  tan to ,  el m a n ó m e t r o  debe  m a r c a r  
h a s t a  s ie te  a tm ó s f e r a s .
Un m e cán ico  con m á s  de d o s  a ñ o s  d e  
prác t icas  que  desee  s e g u i r  un curso de p i ­
lo tos ,  p a ra  lo que  reúne  las  c o n d ic io n e s  
necesar ias ,  ¿p o drá  c on f ia r  en que  será  
a d m i t id o  en dicho c u r so ?— / .  G a r b a  jo sa ,  
M a dr id .
P a r a  so l ic i ta r  el in g re s o  en un curso- 
de P i lo to s  M i l i t a re s  e s  n e c e sa r io  l levar  
dos  a ñ o s  de M e c á n ic o  de Aviac ión  M i­
l itar.  Los d e m á s  t í tu lo s  civiles  no t ienen  
va l idez .
C U P Ó N
o
| que ha de acompañarse a todas las co- 
• munieaciones que se nos envíen a esta 
j Sección, al apartado 8.089.— Madrid.
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Orna patru lla  de la  A v ia ció n  m ilitar  
española m arclta cam ino de J erusalén
El c o m a n d a n t e  don Luis  R ia ñ o  nos  ha  
f a c i l i t ad o  la v í s p e r a  de su p a r t i d a  e s to s  
in te r e s a n t í s im o s  d a to s  so b re  su via je ,  
po r  lo que  le d a m o s  las  g r a c i a s  y al m is ­
m o t iem po  les d e s e a m o s  el feliz r e to rn o  
de t an  b o n i to  v ia je :
El d ía  18 de e s te  m es  sa l ie ro n  de C u a -
p r im e r  a p a r a t o ,  y el s e g u n d o  p i lo t a d o  por  
el c a p i t á n  de In g en ie ro s  don  Luis  R oa  y 
el s o l d a d o  m e c á n ic o  F a u s t o  P é r e z  com o 
p a s a j e r o .
Los a v io n e s  h a n  s ido  p r e p a r a d o s  p a r a  
l levar  1.000 l i t ros  de e se n c ia ,  r e p a r t i d a  en 
la  f o rm a  s ig u ien te :
t ro  V ien tos ,  f o r m a n d o  p a t ru l l a ,  t res  a v io ­
nes  B r e g u e t  XIX, p ro v i s to s  de m o to r  
L o r r a i n - E l i z a ld e  ( a p a r a t o s  y m o to re s  
c o n s t r u id o s  en E s p a ñ a ) ,  y a u n  c u a n d o  
uno  de los a p a r a t o s  su f r ió  u n a  a v e r í a  
que  le im p id ió  c o n t i n u a r  el vuelo, los 
o t r o s  dos  y a  llevan r e c o r r id a  m á s  de la 
m i ta d  de la r u t a  a  J e ru sa lé n .
Los d o s  a p a r a t o s  que  c o n t in ú a n  el v u e ­
lo v a n  t r ip u l a d o s  p o r  el c o m a n d a n t e  de 
C a b a l l e r í a  don Luis  R iaño ,  je fe  de la  e x ­
p ed ic ión ,  y el c a p i t á n  de I n f a n t e r í a  don 
J u a n  Avoal  com o  pi lo to ,  que  o c u p a n  el




T o t a l   1.000 l i t ros
S ie n d o  el c o n s u m o  m á x i m o  del m o to r  
de 95 l i t ros  p o r  h o ra ,  p u e d e n  m a n t e n e r s e  
en el a i re  d u r a n t e  d iez  h o r a s  y m ed ia ,  y 
co m o  la v e lo c id a d  de e s te  a p a r a t o  es  s u ­
p e r io r  a  140 k i ló m e t ro s  p o r  h o ra ,  les re ­
su l t a  com o  m ín im o  un r a d io  de acc ión  de
E s te  a v ió n  y  otro igua l  so n  los  que  m archan  hac ia  Jerusa lén
N o d r i z a .................■..........................
D e p ó s i to  l a te ra l  de recho .  ...
Idem  id. i z q u i e r d o ....................
D e p ó s i to  in fe r io r
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1.470 k i lóm etros ,  p u e s to  que  el c o n su m o  
del m o to r  e s  in fer io r  a  los 95 l i t ros  que 
h e m o s  s u p u e s to  y la  v e lo c id a d  e s  m a y o r  
que  la c o n s i d e r a d a ;  p e ro  a s í  deben  ca l-
D o n  L u is  R ia ñ o ,  j e f e  de la exped ic ión .
c u la r se  t o d a s  las  c o s a s  p a r a  no ir a  un 
f r a c a s o  seg u ro .
C o m o  c o n sec u en c ia  de las  a n te r io r e s  
c o n s id e ra c io n e s ,  el c o m a n d a n t e  R iañ o  ha  
f i jado  los  s ig u ien te s  i t in e ra r io s  p a r a  la 
id a  y el r eg re so ,  con e t a p a s  que  h o l g a ­
d a m e n te  e s t á n  d e n t ro  del r a d io  de a c ­
ción de e s to s  a p a r a t o s ,  d a n d o  un g r a n  
m a r g e n  de s e g u r i d a d  p a r a  las  c o n t in g e n ­
c ias  que  p u e d a n  o p o n e r  a la n a v e g a c ió n  
las  p e r t u r b a c i o n e s  a tm o s fé r ic a s .
Itinerario Madrid-Jerusalén. (Véase el grá­
fico.)
ETAPAS Dis tanc ias Duración
Madrid-Melilla. ... 780 kíms. 5 h. 35 m
Melilla-Argel........... 615 yy 4 ” 25 yy
Argel-Túnez............ 675 yy 4 ” 55 yy
Túnez-Trípoli .......... 550 yy 4 ” 00 yy
Trípoli-Bengasi ... 865 yy 6 ” 15 y y
B e n gasi - Alejan­
dría ........................ 900 yy 6 ” 30 y y
Alejandría - Jeru­
sa lén...................... 540 yy 3 ” 55 y y
Tota l .......... 4.925 klms. 35 h. 35 m
Itinerario Jerusalén-Constaníinopla-Belgrado-
Madrid.
E TAP AS Dis ta nc ia s Durac ión
Jerusalén-Alepo. ... 535 klms. 3 h. 30
Alepo - Çonstanti-
nopla..................... 850 ” 6 ” 4
C o n s t  antinopla-
Belgrado.............. 830 ” 5 ” 55
Belgrado-Venecia . 644 4 ” 36
Venecia-Marsella .. 610 ” 4 ” 15
Marsella-Madrid ... 910 ” 6 ” 30
T o ta l   4.399 k5ms. 30 h. 50 m.
El m a te r i a l  de r e p u e s to  e n v ia d o  p o r  
b a r c o  es el s ig u ien te :
Un m oto r ,  dos  r a d i a d o r e s ,  dos  r u e d a s  
c o m p le ta s ,  d o s  p a t a s  de t ren  de a t e r r i ­
za je ,  un c a r b u r a d o r  doble,  uno  senci l lo , 
t r es  g r u p o s  de dos  c i l indros ,  un j u e g o  de 
m a n d o s  de d irección  y o t ro  de p r o f u n d i ­
d ad ,  un e je  de t ren  d e  a te r r i z a j e .
El p r e s u p u e s to  p a r a  r e a l i z a r  el  v ia je  
es el s ig u ien te :
C o m b u s t ib l e s  y  lubricantes .
D o s  m o to r e s  d u r a n te  s e s e n ta  y ocho  
h o r a s  c a d a  u n o  y a  95 l i t ros  de g a s o l in a
D o n  Juan  A v o a l ,  P i lo to  del  p r im e r  a p a ­
rata.
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p o r  h o ra  son 12.920 l it ros,  que  a  0,75 p e ­
s e t a s  l it ro im p o r ta n  9.690 p e se ta s .
D o s  m o to re s  d u r a n t e  s e s e n t a  y ocho 
h o r a s  c a d a  uno  y a  se is  l i t ros  p o r  h o ra  
son  816 l i t ros  de ace i te  ricino, que  a  p e ­
s e t a s  2,50 l it ro i m p o r t a n  2.040 p e s e ta s .
T r a n s p o r t e  p o r  v ía  m a r í t i m a  de l  m a ­
te r ia l  de r e p u e s to ,  3 .000 p e s e ta s .
G a s to s  de p r e p a r a c i ó n  del v ia j e  y m o ­
d i f icac iones  en los a p a r a t o s ,  10.000 pese­
tas .
Im p rev i s to s ,  3 .000 p e se ta s .
D o n  L u i s  R o a , P i lo to  del  s e g u n d o  av ión.
F a u s to  P érez .  M e c á n ic o - p a s a je r o  
de l  C a p i tán  R oa .
T o ta l ,  27 .730 p e se ta s .
C o m o  la d i s t a n c ia  r e c o r r id a  es d e  
18.608 k i lóm e tro s ,  r e s u l ta  el v i a j e  a m e ­
nos de 1,50 p e s e t a s  p o r  k i lóm etro .  Claro ' 
que  e s to  e s  p i n t a r  co m o  q u e re r ,  p u e s  a u n ­
que to d o s  los g a s t o s  c o n s i d e r a d o s  son  
su p e r io re s  a los v e r d a d e r o s ,  en  c a m b i o  
nos  h e m o s  d e j a d o  en el t in t e ro  la  a m o r ­
t izac ión  del m a te r ia l ,  que  es un f a c t o r  
m uy  im portante.
L.  AL
J W S A U H
G ráfico  que  r e p r e s e n ta  el i t inerar io  del  v ia je  y  las  d iv e r s a s  e ta p a s  en q u e  ha  d e
ser  recorr ido  p o r  la pa tru l la .
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record m u n dial de duración lia sido  
nuevam ente batido
U n  vuelo  que d u ra  c incuen ta  y  tres horas  
y  media .
G e o r g e s  H a ld e m a n ,  el p i lo to  de iniss 
Ruth E ider ,  su f ic ien tem en te  cono c id o s  
p o r  h a b e r  s ido  n u e s t ro s  h u é s p e d e s  d e s ­
p u é s  de se r  s a l v a d o s  m i l a g r o s a m e n te  en 
su in ten to  de a t r a v e s a r  el A t lán t ico ,  ha 
b a t i d o  el “ r e c o r d ” m u n d ia l  de durac ión ,  
a c o m p a ñ a d o  p o r  E d d ie  S t in son ,  c o n s t r u c ­
to r  y piloto.
H a ld e m a n  y S t in son  han  p e rm a n e c id o  
en  el a i re  d u r a n t e  c in c u en ta  y t res  h o ra s
M i s s  R u th  E id e r  y  el p d o to  H a ld e m a n .
t r e in ta  y se is  m in u to s  y c u a r e n t a  y un 
s e g u n d o s .
R e m o n ta r o n  el vue lo  so b re  la  p l a y a  de 
Jocksonv i l le  ( F l o r i d a )  en un m o n o p la n o  
S t in so n ,  e q u ip a d o  con m o to r  W r i g h t  de 
200 c. v. N u m e r o s o s  a v ion es  les v i s i t a ­
b a n  con f recuenc ia ,  e s c o l t a n d o  su vuelo.
S u s  e s p o s a s ,  p r e s e n te s  en el. a e r ó d r o ­
mo d u r a n t e  to d o  el vuelo, e s tu v ie ro n  en 
c o n t in u a  c o m u n ica c ió n  con ellos, a n i m á n ­
doles  con f r a s e s  e s c r i t a s  en g r a n d e s  c a r ­
te les  c o lo c ad o s  en el suelo.
El vue lo  se  e fec tu ó  a e s c a s a  a l t u r a  y 
los p i lo to s  c o n te m p la r o n  en su m o n ó to ­
no vue lo  a la m u c h e d u m b re ,  que  c o n s t a n ­
tem en te  i n u n d a b a  el a e ró d ro m o .
E s te  “ r e c o r d ” ha  s ido  a r r e b a t a d o  a los 
a l e m a n e s  E s z a r d  y Rist iez,  que  lo h a n  te­
n ido m en o s  de c inco meses .
Quien  q u i e r a  b a t i r  es te  “ r e c o r d ” t iene 
que p e r m a n e c e r  en el a i re  m á s  de c in­
cu en ta  y c u a t r o  h o r a s  y m edia ,  p u e s  el 
r e g la m e n to  de e s t a  p r u e b a  ex ig e  p a r a  ser  
h o m o lo g a d o  s u p e r a r  al a n te r io r  p o r  lo 
m en o s  en u n a  hora .
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L O S  R I Z O S
El p i lo to  H o lm a n  (E. U .)  h a  su b id o  
d i s p u e s to  a r i z a r le s  la c ab e l le ra  a las  n u ­
bes,  y lo h a  c o n seg u id o ,  p u e s  h a  r e a l i z a ­
do 1.433 r izos,  b a t i e n d o  el a n te r io r  “ re ­
c o r d ” que  t e n ía  F ro n va l ,  con 1.111 r izos.
E s to s  “ r e c o r d s ” no ex is ten  o f ic ia lm en ­
te, p e ro  el púb l ico  s ig u e  con su m o  in te ­
rés  e s to s  e s fu e rz o s ,  p o r  lo cual  no e s t a ­
r ía  de m á s  que  en t re  los a d m i r a d o r e s  de 
e s to s  e x c é n t r i c o s  c re a sen  un o r g a n i s m o  
in te rn a c io n a l  que  h o m o lo g a s e  e s t a s  p r o e ­
zas ,  j u n t a m e n t e  con las  del s e ñ o r  N ico ­
lás, que  h a  p e rm a n e c id o  doce  d ía s  se ­
g u id o s  b a i l a n d o ,  o con la de los  que  d a n  
la vue l ta  al m u n d o  a g a t a s .
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R A F A  G A S
(C rítica  Balom pédica y  desapasion ada.)
¡O tra  v e z  la O l i m p i a d a !
La afición e s p a ñ o l a  no  se m u e s t r a  lo 
i n t e r e s a d a  que  d e b ie ra  e n  v í s p e r a s  del 
g r a n  to rn e o  m u n d ia l .  T ie n e  n u e s t r o  p ú ­
bl ico  d e m a s i a d o  m a l  s a b o r  de b o c a  p a r a  
m i r a r  con o p t im ism o  y e n t u s i a s m o  la l a ­
b o r  de n u e s t r o s  j u g a d o r e s .  El r e c u e rd o  
d e  C o lo m b es ,  con el p o ten te  e q u ip o  p r e ­
s e n t a d o  p o r  el fú tbo l  e sp a ñ o l ,  p e s a  m u ­
cho  en la  fe de t o d o s  su s  p a r t i d a r io s .
El coco  fu r io so ,  co m o  el de  los  checos  
y com o el de los  b e lg a s ,  los  a n t i g u o s  
c a m p e o n e s ,  e r a n  los  f a v o r i to s  y, sin e m ­
b a r g o ,  fu e ro n  e n to n c e s  e l im in a d o s  de u n a  
m a n e r a  a lg o  hum il lan te .  P o r  e s o  en e s t a  
o c as ió n  n a d ie  se  a t r e v e r á  a  p r o n o s t i c a r  el 
r e s u l t a d o  de la  g r a n  b a ta l l a ,  p o r q u e  si 
e n to n c e s  l a s  g r a n d e s  p o t e n c ia s  se  f o r m a ­
ron  con s u s  m e jo r e s  e le m en to s ,  hoy, d e ­
b id o  al p r o f e s io n a l i s m o  y a la  i n d i f e r e n ­
cia, las  f u e r z a s  h a n  q u e d a d o  b a s t a n t e  de ­
b i l i t a d a s ,  p o r  lo m e n o s  técn ic am e n te ,  
s iendo ,  p o r  lo t an to ,  u n a  in c ó g n i t a  difícil  
de reso lver .
Los t r i u n f a d o r e s  u r u g u a y o s  de ju e g o  
e l e g a n te  p o d í a n  h a b e r  s id o  en e s to s  d í a s  
los  q u e  m á s  p r o b a b i l i d a d e s  de éx i to  p o ­
d ían  c o n ta r ,  p e ro  la  c r í t ica  s u d a m e r i c a n a  
l lena  a c tu a lm e n te  su s  c o m e n ta r io s  de un 
p e s im is m o  a t e r r a d o r  r e s p e c to  a  la  fo rm a  
de s u s  c u a d r o s .  D e  s e r  as í ,  v e r d a d e r a ­
m en te ,  h a y  que  q u i t a r l e s  u n a  b u e n a  p a r t e  
de su v a l ía ,  a  no  s e r  q u e  e s a s  c ró n ic a s  
e n c ie r re n  a b u n d a n t e s  m a c a n a s .
Así e s  que  la  d e s o r i e n ta c ió n  e s  g r a n ­
de, y  n o  se  p u e d e  p r e d e c i r  ni r e m o t a m e n ­
te los  que  h a n  de c o m p a r t i r  p o r  lo m en o s  
los p r i m e r o s  p u e s to s .
R e fe ren te  a  los n u e s t ro s ,  m á s  b ien  que 
c o n ju n to  e s p a ñ o l  p u e d e  d e n o m in á r s e le  
se lecc ión  v a sc a .  En  la  reg ión  del ch ir im i-  
ri y de l a s  m o n t a ñ a s  v e rd e s  h a  e n c o n t r a ­
do  E s p a ñ a  los j u g a d o r e s  q u e  la  sa lv en  
de no  p o d e r  c o n c u r r i r  a  la  c iu d a d  h o l a n ­
d e sa .  Ellos,  en su f a l s a  c a l id a d  d e  a rn a -  
teu rs ,  son  los que  h a n  de r e p r e s e n t a r  a 
to d o  el b a lo m p ié  h i s p a n o .
E s te  hecho,  c a s u a l  o m e d i t a d o ,  e s  s u ­
ficiente p a r a  que  se  les m ire  con s i m p a ­
t í a  y se  t e n g a  u n a  e s p e r a n z a  de t r iun fo .  
Su e n tu s i a s m o ,  r e c o n o c id o  ya ,  es  u n a  
g r a n  cosa ,  y  quién  s a b e  si p o n ie n d o  el 
c o ra z ó n ,  e s te  ju e g o ,  bello ,  p e ro  de r e s u l ­
t a d o s  i lógicos ,  n o s  d a  u n a  s o r p r e s a  m ás .
Los t i e m p o s  y los h e ch o s  sue len  su c e -  
de rse .  En l a s  t a r d e s  a m b e r i n a s  s a l í a m o s  
a los  c a m p o s  en p la n  de v í c t im a s  y v e n ­
cimos.  En  la c a p i ta l  f r a n c e s a  los ro jo s  
p i s a r o n  el t a p i z  con s o b e r b i a  y s u c u m b ie ­
ron.  En  l a s  lu c h a s  f u t u r a s  n o s  r e p r e s e n ­
t a n  un b u e n  n ú m e r o  de s e g u n d o n e s ,  y 
q u ién  s a b e . . .
P e r o  t e n e m o s  e l  a m a r g o r  de un  r e c u e r ­
do  d o lo ro so .
A N D R E S  Q U E M A D A
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RESERVADO PARA
Taller de óptica y mecánica de precisión
S. L.DA
O f i c i n a s :  G o y a ,  6 . - M A D R I D
D E  D IO N - B O U T O N
Automóviles de turismo. - Omnibus de 14 a 40 asien­
tos. - Camiones de 1.000 a 5.000 kilogramos de carga 
útil. - Material para limpieza, riego e incendios.
Exposición: Pasco de Recoletos, 16 Oficinas y talleres: Calle de Rai­
mundo Fernández Villaverde (Hipódromo) Madrid. Teléfono núm. 32.802.
MUEBLES DE LUJO V E N T A  DE U N A  CASA
S e vende una casa en el Puente de V a lle ca s ,  calle de 
M endivll ,  57, con dos v iv iendas independientes, co rra l 
y a gu a  del Lozoya; rentan 80 pesetas m ensuales, se 
darían en 12.500 pls . Razón en el 54 de la m ism a calle
ANTES DE COMPRAR VISITEN LA
Magnífica exposición  
de la casa APOLINAR
Infantas, 1, dupdo. - MADRID
M a ter ia l  fo to g r á f ic o
M . Q U I N T A S
CRUZ, 43 Y 45. TELEFONO 14.515. 
MADRID
Proveedor de la Aeronáutica Militar.
Venta exclusiva en España de ametrallado­
ras fotográficas, telémetros, etc., de la Op- 
tique et Precisión de Levallois (O. P. L.). 
Material radiográfico. Trabajos para afi­
cionados.
C I R C U L O  F I L A T E L I C O  D E  M A D R I D
G ran su b a sta  de se llo s  lo s  d ías 4, 5, 6 y 
R del p róx im o  m es de lunio  
Se admiten socios.
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 13, 
BAJO
N iquelado y  p lateado de 
a ccesor io s de a u to m ó v iles
Brúñete y Botija




Unicos de producción española
Cables para magneto :: Tubería de gom a para  
gasolina, aceite, agua, etc.
Fábricas en Manresa y Villanueva y Geltrú
Comercial Pirelli, S. A . - A ic a iá ,  7 3 . - m a d r i d
C a s a  C a ñ e t e
Alberto Aguilera, 64.— Teléfono 34.023.
Fábrica de plumeros y zuecos. Especiali­
dad en gamuzas y esponjas. Artículos 
de limpieza de todas clases. Mangas 




( P A R I S )
Carbones para alumbrado de Heliógrafos, 
Industria cinematográfica, Faros y proyec­
ciones militares. Carbones para toda clase 
de maquinarla y automóviles.
Representante: VICENTE JIMENEZ
Leganitos, 13. Madrid.
J o s é  F e r n á n d e z  G a l a
M A D E R A S
Jerónimo de la Quintana, número 3.
Madrid.— Teléfono 34.106.
I M P O R T A Ç l Ô N  I? i R E C T A  
Bárbara Braganza, núm. 10. 
Madrid. —  Teléfono 34.673.
VENTA DE UN HOTEL
En H o y o  M a n z a n a r e s ,  a  1.000 m e t ro s  
de a l t u r a  so b re  el nivel  del m ar ,  p r ó ­
x im o  a la  e s tac ió n  del f e r ro c a r r i l  de 
T o r re lo d o n e s .  I n m e jo r a b le  o r ien tac ió n .  
V i s t a s  h e rm o s ís im a s .  Al pie  de la  c a ­
r r e t e r a  de M a d r id .  Serv ic io  d i a r i o  de 
c a m io n e s  d e sd e  M a d r id .
Se  d a r í a  en 50.000 p e se ta s ,  y en 5.000 
p e s e t a s  un t e r r e n o  d e  50 á r e a s  s i t u a ­
d o  enfren te .
P a r a  in fo rm e s  en  e s t a  A d m in is t ra c ió n .
Mañas y Guillamón
INGENIEROS 
E stu d ios - P ro y ecto s - T an teos
llllllllllllül!
Insta lación de G arages  y  Talleres
Costanilla de los Angeles, 13 bajo.
TELEFONO 13.998 •
López, Lafuente y Calvo, C. L.
A lm a c é n  d e  fe r r e te r ía
Hierros, chapas y aceros. Herramientas en 
general, tornillería, clavazón y herrajes pa­
ra obras. Especialidad en suministros a es­
tablecimientos militares.
MADRID. — DUQUE DE RIVAS, 3. 
T e l é f o n o  1 4 . 6 4 3
D roguería  y Perfumería 
F . B A T R E S
Glorieta de Bilbao, número 5. 
Madrid.— Teléfono 30.280.
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes. —  Proveedores efectivos del 
Centro Electrotécnico y Aviación Española.
S u m i n i s t r o s  G .  F .  G .
Malasaña, 11.— Madrid.
Especialidades: Freno rojo G. F. G. 
Cojinetes a bolas R. I. V.
Parches rápidos G. F. G.
Ricardo Zarzuelo
Trajes azules para mecánicos.— Artículos 
de limpieza y accesorios para automóviles.
Blasco Garay, 22. Madrid. Teléfono 34.159.
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12, y Barrafón, 1 
(Puente de Segovia).— Correspondencia: 
Calle de Santa Bárbara, 11.— MADRID
P r o v e e d o r  d é l a  A e ro n á u t i c a  Esp añola
E L  M A Ñ O
Unica casa  en modelos de aviones tam a­
ño reducido desde 10 pese tas  — Se fa­
brican todos  los t ipos conocidos.—Para 
especialidades, pídanse ofertas: Plaza de 
los Carros, 2. Madrid y Depósitos Gasolina, Cuatro Vientos
BOLETIN DE SUSCRIPCION
3 )o n ................................................................................................... vecino de
...................................................... provincia de .................................................................... ,
domiciliado en la calle de núm ...........................se
suscribe por un a a^ rev s^ la M O T O A V I O N  efectuando el pago por 
Qiro postal.
............. ......................  d e ..................................................de 192
EL SUSCRIPTOR,
(1) Táchese lo que no se desee.
Envíese al APARTADO 8.089-MADRlD
BANCO CENTRAL
A L C A L A , 3 1 .-M A D R ID
Capital autorizado........................  Ptas. 200.000.000
Idem desem bolsado.......................  ” 60.000.000
Fondos de reserva..........................  ” 16.000.000
FILIAL* B A N C O  D E B Á D Á L O N A  - B A D A L O N A
S U C U R S A L E S
A lbace te ,  A l ican te ,  A lm a n s a ,  A n d ú j a r ,  A r e n a s  de S a n  P e d r o ,  A ré -  
valo,  Avila,  B a r c e lo n a ,  B a rc o  de Avila,  C a m p o  de C r i p t a n a ,  C a r c a g e n -  
te, C e b re ro s ,  C i u d a d  Real ,  C ó r d o b a ,  Jaén ,  La  R o d a ,  L in a res ,  L o g ro ñ o ,  
Lorca ,  L ucena ,  M á l a g a ,  M a r to s ,  M o r a  de T o le d o ,  M u rc ia ,  O c a ñ a ,  P e ñ a ­
r a n d a  de B r a c a m o n te ,  P i e d r a h i t a ,  P r i e g o  de C ó r d o b a ,  P u e n t e  Genil,  
Q u i n t a n a r  de la O rd en ,  S a n  C lem ente ,  Sevilla ,  S ig ü e n z a ,  S ueca ,  T a l a v e -  
ra  de la Re ina ,  T o le d o ,  T o r to s a ,  T o r r e d o n j im e n o ,  T o r r i j o s ,  T ru j i l lo ,  U b e -  
da ,  V a lenc ia ,  V i l la ca ñ as ,  Vil la  del Río, V i l la r ro b le d o  y Yecla .




LA HISP A N O -S U IZ A
Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. 
Camiones desde 1.500 a 5.000 kilos de carga útil. 
Omnibus para el transporte de viajeros. - Tanques 
para riego y contra incendios; basculantes y 
demás usos industriales - Motores de aviación 






Exposición y Glicinas: Avenida Conde Peñalver, 18.-MADRID
PROVEEDOR EFECTíVO DE LA REAL CASA
im o. Sáez H erm anos. 
Norte , 21. —  Madrid.
